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播種及定植 8月26日 (1949)播種 4月288(1950) 18 x ecm K.定植，品種，泉州責，















品種泉州黄及札幌黄 (場所 (1) (2)と同じ)




3 旬 4 同 S.向"開 7 f!l I P 何 9 '" I /o R 
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第 3表 紙祷春植玉葱j::育状況 (1949.-1950) 
其 1 生業数
区別 | 
調査期¥ lN札 1I 2 
定植持 1 39 32i 
5 )321日 3.8 3.3: 
6. 3 2.8 2.4! 
6. 13 2.弓 2.61






























































































英 3 flJ 伏率(%)
44414同


















備戸考定植4月28日 各区供試偲体 10 
第4表春播玉葱の揺種期，苗の大小と倒伏との関係其の 1生育調査 (1950) 
7 月 5 日 :1 枯 葉率 (%) 9月5日
区 別 一一一 | 
i業 数|葉長 1 8月g日 !8月17日 1 9月 5日 j|球径
crn Ii cm 
泉州黄 4月 1目矯 3.5 1 18.4 :t 20.676.5 83.3 ~ 2.1 
同 4. 1ラ 3.1 I 17.7 I 15~6 1 84.4 い 93.3 1.8 
同 5. 10 2.ラ|日.1 37.5 i 75.0 77.2 : 1.8 
，同 5. 22 1.6 [ 7.2 '[. 3ラ.4 : 42.8 [ 32.1 0.7 
札幌黄 4. 31 1 20.7 '1 36.2 94.5 97.1 1.9 
悶 4. 15 2.R I 13.6 :1 19.2 80.5肝.6 1.2 





第ラ表 春蒔玉葱における播種期及び苗の大小と倒伏との隠係 (1950) l¥で 一一 関 8 月 8 日
_BL!l 島"L¥坦!二二三二二二て二子
| 雪-10 0000 
四 にに~I-つで一一一巧苛δσ-1! "ーυ V V OOOx 
呪 ヨ三円 1宅混認さ一戸5百?-l ! 
l 日 I~互1=二二|一一1-8否ーす寸 l1 ~. ' -~- 1 00>< X 'J 'J I 26_o I 0 I 0000o I 
1 5-10 1 0 0 0 0 
f lLJT71000of1 11 月 己竺竺 1 000000  ooooo~ ー ー←一一一一一
十 16-川 oox i0000000 l x | | … -~V 1 ¥J」ノ 10000000
五 1 ')二;-1 一一万夜万一一 000 1 r， v 
日 に 三 二 XXXX I~ O O |ーと二一二一
1 26--.30 1 0000 
五 1 5三o包S澄笠TI----l
I 1μ-1巧5 i 0000 
目 I . . -. ~ i OOx 
1山;l;::ご:コ:じ: 呪叩惚弓午0_-.1O~烈叩穴十 |ト一 一一一一一一-一-一→一← XXXXXX 
i一 戸 F!: 「一一 「 一一一 一一「 一一←





?… X X 日 XXxxx 
C 
μ10 1 0 0 I x x 
四 円示日 xxxxxx 方罰百万 一
月 |一一一一J 1_一三三X主主一 i，_ ___一一
十 I1山口! ×x x i COx x x xl x ! I x‘XXXXXX 
五 | …内 ~ I xxxx xxx 1 21-25 ~ ~ ^ ~ 0 X X 
日 l一一_1 ! __ Xx x× ! l 
l 己竺oi一一一」-4zこ:1!
1 5-10 IC()()()OO x八 xIXXXXXXX 
五 11-15 I一刀ðX，x- I---~ X 一 l 一 一|
月 1-----1 ，xr-.x.x I r~;-...-~，;::;;:r:::-.-， ---:--_._------ I r'-16-20iーすoX X 1(5百σoX X司 -----，-----
十 卜一一三一三一一一i三三三三三三三一j_ .，-._. 一一一 一一 ! 













播種 8月26日 (1950) 泉州資，鉢播， 発芽9月 1日(9月5日播 9月13日発芽及
8月初日搭-9月25日移植， 19δ1) 











月日! ? ! | ¥9月12日j10月:0日:1 0 月 17 日 1 月 16 日
一項目i扇;五言語ゑ:!撤兵長lF|瞬間五均扉i註需品語語
A町長日 [201Z241訓 1811説明 I:51おi! 121;312:割引 5.01 お
B 25日長日 12.01 ~.1 ， 2 .~ : 1 2.~: i ~.~: 12.~ : l.~ i 2.61 1001 1.判 14.~ 2.7: 9.61 I!0， 20 
C 12日長日 12.01 7.3 2.司14刈 2.5:16.7; 1広 斗 0;， 2.4 22.7， 2.3. 5.引10.7 0 
D無処理 120!7.6i2ql「2ペ1811 1q 2A oi叩6.6， 2.2，1ペ巧 。
備考供試(国体数各20，但球径は 10. 温度 9 月中 16.5~30YC， 10月前や 12.5-22.0"U
10月後宇 9.0-22.0'C
其 2 19ぅ1 泉州 黄
区別(播種期i-削除糊|ヲ雨前一両示7hE5!?Z鑓|瓦
月日 |月日i月日 対日月日 日 CIP.' n~ ])，J.: .! .I 
|・ 19.2)， 10. 1~11.10 40 ! 2.う 10.7 3.1 7 3j 
F '8.2519.319.20 10，5-11.10 35 i 30 19.0 3.2; 6 4: 10' 20 
G '8. 25 i 9. 3 I 9.20 無処理 o : 3.0， 11 .(， 2.5[ 0' 01 20i 20 
H : 5.15 1 5.23 1 ー 9.23~1 1.I 0室内放置 2ぶ 16.5 4.1 01 oi 201 20 
E" 9.引 9.131 ー 10.1-11.10 4:1 : 2.7 9.9 3.'11 10; 4; 6: 20 
F'i 9.519.131 - 110.5-11.10 35: 2.8 17，8 ヲラ ラ 6' 9: 20 
G' : 9.5 I 9. 13 I - :無処理 OJ301 123; 23i oi o201 20 
備考調査1月12日
温度下記の通り (1951) 
;日円月 8i汐9.6 i9.1け19.1凶6[9.2幻 ρ9.26江10.1 10.6 1は0.1川1 1ほ10.1凶6 1 10.21川~11刊0.2お6'1口.1 ，ヨ11.6
期間 :両jμ1-9.5引1J」ふ.J1O!ソJ1J」ふ2m40J|ムJ」ふ3d10!μ 1dムんωJ山01川μ|じJ1JAJ」.βι!10~心.之m川2初01山1 1川JJωjム1叩O」ふ!
最高 i川 。cl川 2ラ0124.0/叫川 24.01州州 24.0119，01 !id 19.51ω 
最及 119.0"(! 1 19.0 19.0 17.01 14.')1 15.弓 15，0114.01 ln.OI 1ラβ11001 !O.li 9.51 7.0 






























































































































-6)岩間誠造 (1951):I農及圏 26-2 
7) .Tones， H. A.， Poll， C.E. et Ernswellev， ~. L. (1936): Proc. Amer. 80c. 5ci. 33 






14) Scul1y. M. J. Parker. M. W. et Borthwick. H. A.(1945):. Bot. Gaz 107 原著に依らず







1) Bulbing anu leaf faU of the onion depend as well on the state of its seedlings 
as on the p~otoperjod and the旬rnperature，and色.hereis an interrel抗ionarnong these 
主hreefactors. 
2) Even if the seedlings are small， they can forrn the bulhs under daylong lighting; 
but when trallsferred to short day conditionぬoseas in early stage of bull】ingcease 
the bulbillg and七hoseas in late stage continue the bulbing. 
3) The onions show the dormance under high ternperature in surnrner which is rnore 
irregular in“leaffall" ald・'restperiod" than. tha色ofnatural resting. 
4) This au七horhas explained on the morphological diference I)f onion bulh between 
the bulbing stage andぬ巴 growingsもage.
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